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Cведения об авторах
ТАТЬЯНА АВТУХОВИЧ – Д-Р ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РУССКОЙ И 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. 
ЯНКИ КУПАЛЫ (ГРОДНО, БЕЛАРУСЬ)
ДАГНЕ БЕРЖАЙТЕ (Dagnė Beržaitė) – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ 
ФИЛОЛОГИИ ВУ
ИНГРИДА КИСЕЛЮТЕ (Ingrida Kisieliūtė) – МАГИСТР РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ, ДОКТОРАНТ КАФЕ-
ДРЫ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ ВУ
НАТАЛЬЯ КОВТУН – Д-Р ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ ИНСТИТУТА ФИЛОЛОГИИ И ЯЗЫКОВОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА (КРАСНОЯРСК, РОССИЯ)
ПАВЕЛ ЛАВРИНЕЦ – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛОГИИ ВУ
АЛЕКСАНДР ЛИФШИЦ – КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА ГУМА-
НИТАРНЫХ НАУК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ 
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» (МОСКВА, РОССИЯ)
ЕКАТЕРИНА ЛОКТЕВИЧ – МАГИСТР ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. 
ЯНКИ КУПАЛЫ. В 2012 г. ЗАКОНЧИЛА АСПИРАНТУРУ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (МИНСК, БЕЛАРУСЬ)
БИРУТЕ МЕРЖВИНСКАЙТЕ (Birutė Meržvinskaitė) – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ДОЦЕНТ ЦЕНТРА 
СЕМИОТИКИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. Ж. ГРЕЙМАСА ВУ
ГАЛИНА МИХАЙЛОВА – Д-Р ГУМАНИТАРНЫХ НАУК, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ РУССКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ ВУ
ДАРЬЯ НЕВСКАЯ – Д-Р ФИЛОЛОГИИ (РИГА, ЛАТВИЯ), СОТРУДНИК МОСКОВСКОГО ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (РАНХиГС, МОСКВА)
МАГДАЛЕНА ОХНЯК (Magdalena Ochniak) – КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, АДЪЮНКТ КА-
ФЕДРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ И ХХI ВВ. ИНСТИТУТА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (КРАКОВ, ПОЛЬША)
ЕЛЕНА ТЕТЕРИНА – КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ МИ-
РОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ИМ. МАЙМОНИДА 
(МОСКВА, РОССИЯ)
